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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر 3ON91H71Cﻣﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
 از ﻳﻚ ﮔﻴﺎه آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪي از 5081 در ﺳﺎل renrutreSﺗﻮﺳﻂ 
 murefinmos revapaP ﻧﺎمﻪ ﺑ( eaecarevapaP )ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺸﺨﺎش
 اﻳﻦ دارو ﻳﻚ . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ2091ﺟﺪا و ﺳﺎﺧﺘﺎر آن در ﺳﺎل 
ﻣﺸﺘﻖ ﻓﻨﺎﻧﺘﺮن ﺑﺎ دو ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺴﻄﺢ و دو ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻠﻘﻪ اي 
آﻟﻴﻔﺎﺗﻴﻚ، ﻳﻜﻲ از ﺿﺪ دردﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﭘﻴﻮﺋﻴﺪي ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ 
  (. 2،1)ﺻﻮرت ﻣﺮﻛﺰي ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
 ﺑﺪن از ﻗﺒﻴﻞ اﻧﺪام ﻫﺎيﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي اﭘﻴﻮﺋﻴﺪي در اﻛﺜﺮ 
  ﺮاس، ـﻪ، ﭘﺎﻧﻜــــﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰي، ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺰاﻧﺘﺮﻳﻚ، ﻛﻠﻴ
  
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛﺮ (. 1)ﺪ ﻨ ﻏﺪه آدرﻧﺎل ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷ وﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ
 ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻳﻜﻲ µﻣﺮﻓﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي 
 ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺴﻲ اﻧﺴﺪاد و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن P  ﻣﺎدهﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از رﻫﺎﺳﺎزي
و دﻳﮕﺮي ﺑﺎز ( yawhtap cimalahtonipS) ﻧﺨﺎع -ﺗﺎﻻﻣﻮس
ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ در  ﻫﺎي ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﻲ و ﺑﺴﺘﻦ ﻛﺎﻧﺎل ﻛﺮدن ﻛﺎﻧﺎل
 ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن  اﺳﺖاﻧﺘﻬﺎي اﻋﺼﺎب
ﻫﺎ، ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺲ درد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ  ﺳﻠﻮل
   (. 3-6 )ﺷﻮد آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ درد ﻣﻲ
  ﻲ،ـﺎﻧﻲ، دردﻫﺎي ﭘﺲ از ﺟﺮاﺣﻛﺎﻫﺶ دردﻫﺎي ﺳﺮﻃ
  :ﭼﻜﻴﺪه
  ﺑﺎ ﻫﺪفﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻦ . ﺿﺪ و ﻧﻘﻴﻀﻲ در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﻣﺮﻓﻴﻦ ﺑﺮ ﻏﺪه ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ وﺟﻮد دارد ﮔﺰارﺷﺎت :ﺪفزﻣﻴﻨﻪ و ﻫ
رﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻏﺪه ﻮ ﻫﻴﺴﺘﻮﻣوزن ﺑﺪن، وزن ﻏﺪه ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮاتﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻣﺮﻓﻴﻦ ﺑﺮ 
  .ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖدر ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﺳﻮري   ﻣﻮشﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ
 ﺑﺎ ﺳﻦ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ c/blaB ﺳﺮ ﻣﻮش ﺳﻮري ﻣﺎده ﻧﮋاد 051ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ در اﻳ :روش ﺑﺮرﺳﻲ
زﻳﺮ ﮔﺮوه . در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮش ﻫﺎ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﭼﻬﺎر زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ
زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺳﻮم  ﺷﻜﺮ، 5lm/gm آب و ( n=5زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺷﻢ )ﻓﻘﻂ آب، زﻳﺮ ﮔﺮوه دوم ( n =5زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ )اول 
زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ دو ) ﺷﻜﺮ و زﻳﺮ ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم 5lm/gm ﻣﺮﻓﻴﻦ و 0/40lm/gm ( n =02زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻳﻚ )
 روز و 12ﮔﺮوه اول و دوم .  ﺷﻜﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ5lm/gm ﻣﺮﻓﻴﻦ و 0/4 lm/gm( n =02
ﺮي وزن ﻣﻮش ﻫﺎ و وزن ﻏﺪد ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﺘﺎﻳﺞ .  روز ﻣﺮﻓﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﺮدﻧﺪ36ﮔﺮوه ﺳﻮم 
  . ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪyekuT ﻲﺒﻴو ﺗﺴﺖ ﺗﻌﻘ AVONA  يآزﻣﻮن آﻣﺎراﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ آن ﻫﺎ 
ﻣﺼﺮف ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺮﻓﻴﻦ در ﻫﺮ دو ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ وزن ﺑﺪن ﻣﻮش ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎي دوم و  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺷﻜﺎر ﻛﺮد (. P<0/50)ول و دوم ﺷﺪ ﺳﻮم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وزن ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ا
ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه و ﺷﻜﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ در ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد؛ اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ 
ﺷﻜﻞ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﻏﺪه در زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده و ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ ﻛﻠﻮﺋﻴﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ زﻳﺮ 
  . و ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﻢ 
ﻣﺼﺮف ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺮﻓﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ وزن ﺑﺪن و وزن ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ را  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  . ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ
  
  .ﻏﺪه ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ، ﻣﺮﻓﻴﻦ، ﻣﻮش ﺳﻮري، ﻫﻴﺴﺘﻮﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
  :ﭼﻜﻴﺪه
  ﺑﺎ ﻫﺪفﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻦ . ﺿﺪ و ﻧﻘﻴﻀﻲ در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﻣﺮﻓﻴﻦ ﺑﺮ ﻏﺪه ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ وﺟﻮد دارد ﮔﺰارﺷﺎت :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
رﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻏﺪه ﻮ ﻫﻴﺴﺘﻮﻣوزن ﺑﺪن، وزن ﻏﺪه ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮاتﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻣﺮﻓﻴﻦ ﺑﺮ 
  .ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖر ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ دﺳﻮري   ﻣﻮشﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ
 ﺻﻮرت ﺑﻪ ، ﺑﺎ ﺳﻦ دو ﻫﻔﺘﻪc/blaB ﺳﺮ ﻣﻮش ﺳﻮري ﻣﺎده ﻧﮋاد 051در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
زﻳﺮ ﮔﺮوه .  در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮش ﻫﺎ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﭼﻬﺎر زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪدﻓﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺴﺎوي وﺗﺼﺎ
 ﺷﻜﺮ، زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺳﻮم 5lm/gm آب و ( n=5زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺷﻢ )ﻳﺮ ﮔﺮوه دوم ﻓﻘﻂ آب، ز( n =5زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ )اول 
زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ دو ) ﺷﻜﺮ و زﻳﺮ ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم 5lm/gm ﻣﺮﻓﻴﻦ و 0/40lm/gm ( n =02زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻳﻚ )
 روز و 12ﮔﺮوه اول و دوم .  ﺷﻜﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ5lm/gm ﻣﺮﻓﻴﻦ و 0/4 lm/gm( n =02
 yekuT ﻲﺒﻴو ﺗﺴﺖ ﺗﻌﻘ AVONA يآزﻣﻮن آﻣﺎراﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ  داده ﻫﺎ. ز ﻣﺮﻓﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﺮدﻧﺪ رو36ﮔﺮوه ﺳﻮم 
  .ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ SSPSدر ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﮔﺮوه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺮﻓﻴﻦ در ﻫﺮ دو ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ وزن ﺑﺪن ﻣﻮش ﻫﺎ در  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ (. P<0/50)ﮔﺮوه ﻫﺎي اول و دوم ﺷﺪ زﻳﺮ  دوم و ﺳﻮم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وزن ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ در
؛ ﺷﺪه اﺳﺖآﺷﻜﺎر ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه و ﺷﻜﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ در ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ 
اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﻏﺪه در زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده و ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ ﻛﻠﻮﺋﻴﺪ در 
  .ه اﺳﺖزﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﻢ و ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
ﻣﺼﺮف ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺮﻓﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ وزن ﺑﺪن و وزن ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ را  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  . ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ
  
  .ﻏﺪه ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ، ﻣﺮﻓﻴﻦ، ﻣﻮش ﺳﻮري، ﻫﻴﺴﺘﻮﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
   و ﻫﻤﻜﺎران                دﻛﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺒﻴﺒﻴﺎن                                         ﻫﻴﺴﺘﻮﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻣﻮش ﺳﻮريﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻮرﻓﻴﻦ  و ﺗﻐﻴﻴﺮات
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 در ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺮﻓﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎًﻣﻬﺎر ﻚ، اﺳﭙﺎﺳﻤﻮدﻳ دردﻫﺎي
وﺟﻮد ﺳﺮﻓﻪ ﺧﺸﻚ، رﻓﻊ اﺳﻬﺎل و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروي 
. ﺪﻨﭘﻴﺶ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﻣﺮﻓﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻳﻦ دارو از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮراﻛﻲ، زﻳﺮ 
ﭘﻮﺳﺘﻲ، داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ، داﺧﻞ ﻋﻀﻼﻧﻲ، داﺧﻞ ورﻳﺪي، داﺧﻞ 
ﻣﺮﻓﻴﻦ ﺟﺬب .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪرال اﭘﻴﺪوﻓﻀﺎي ﺗﻜﺎل و داﺧﻞ ﻓﻀﺎي
ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺟﺬب آن از ﻃﺮﻳﻖ روده ﺑﺨﻮﺑﻲ و در ﻣﻌﺪه 
  (. 4،2، 1)ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺮﻓﻴﻦ در ﺗﺴﻜﻴﻦ دردﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
اﻓﺰون از آن و ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ، ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ  و اﺳﺘﻔﺎده روز
ﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻜﺮر و ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺳﻮء ﻣﺮﻓ
ﻛﻪ  ﻲﻳاز آﻧﺠﺎ . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮداﻧﺪام ﻫﺎيﺑﺮ روي 
ﮔﺰارﺷﺎت ﺿﺪ و ﻧﻘﻴﻀﻲ در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﻣﺮﻓﻴﻦ و ﻋﻮارض 
 ؛(7-01)ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف آن ﺑﺮ ﻏﺪه ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ وﺟﻮد دارد 
ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت 
 ﻣﺮﻓﻴﻦ ﺑﺮ روي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﻴﺴﺘﻮﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻏﺪه ﻣﺼﺮف
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ از ﻣﻮش . ﺑﻮدﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ در ﻣﺮاﺣ
  زﻳﺮا زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ آن ﻧﺴﺒﺘﺎً؛اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮري
ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻳﻚ ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺎﺛﻴﺮات 
ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ، ﻃﻲ ﺑﻠﻮغ )اﻧﻮاع ﻣﻮاد را در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ 
 زﻣﺎﻧﻲ دورهدر ﻳﻚ ( و دوران ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ ﺗﺎ ﺑﻠﻮغ ﻛﺎﻣﻞ
  .ﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳ
  
  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
ﺳﻮري ﻣﺎده  ﻣﻮش ﺳﺮ 051 از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲدر اﻳﻦ 
ﺑﺎ ﺳﻦ دو ﻫﻔﺘﻪ، ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﺮم  c/blaBﻧﮋاد 
ﻫﺎ اﺑﺘﺪا وزن و  ﻣﻮش. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺳﺎزي ﺣﺼﺎرك ﻛﺮج 
ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل 
و در  ﮔﺬاري ﻧﺸﺎﻧﻪ( evitaxif s’niuoB) ﺑﻮﺋﻦ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه
 در ﻃﻲ اﻧﺠﺎم .ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮش ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
 درﺟﻪ 12)آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻌﻲ ﺷﺪ ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن درﺟﻪ ﺣﺮارت 
 ﺳﺎﻋﺖ 21) ﻧﻮري دورهو ( %54 -55)، رﻃﻮﺑﺖ (ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
 ﺷﺪه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺪ در( ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺳﺎﻋﺖ 21 –روﺷﻨﺎﻳﻲ 
ﻪ ﺷﺪه از آﻣﺎده ﺗﻬﻴ ﻏﺬاﻫﺎي از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻣﻮش ﻫﺎ. ﺑﺎﺷﺪ
ﻗﺒﻞ از . ﺪ ﺷﺪﻧﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮراك دام و ﻃﻴﻮر ﭘﺎرس
 ﻣﻮش ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ،ﻂﻴ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺤﺶﻳﺷﺮوع آزﻣﺎ
 در ﺷﺮوع .ﻧﺪ ﺷﺪي ﻧﮕﻬﺪارﻲﻄﻴ ﻣﺤﻂﻳﺷﺮااﻳﻦ  ﻫﻔﺘﻪ در ﻳﻚ
آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮش ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﻴﻢ 
 در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮش ﻫﺎي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﭼﻬﺎر زﻳﺮ ﮔﺮوه. ﺷﺪﻧﺪ
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ( n =5زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ )زﻳﺮ ﮔﺮوه اول . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ
 ﺑﻪ آب و ( n=5زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺷﻢ )آب و زﻳﺮ ﮔﺮوه دوم 
زﻳﺮ ﮔﺮوه )زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺳﻮم .  ﺷﻜﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻨﺪ5lm/gm
 ﺷﻜﺮ و 5lm/gm ﻣﺮﻓﻴﻦ و 0/40lm/gm ( n =02ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻳﻚ 
 0/4 lm/gm( n =02زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ دو )زﻳﺮ ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم 
.  ﺷﻜﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ5lm/gmﻣﺮﻓﻴﻦ و 
 ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب در دو روز اول  ازايﻣﻴﺰان ﻣﺮﻓﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ
، ﺑﺮاي روز ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ 0/1 و 0/10  lm/gmﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
، ﺑﺮاي روز ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0/2 و 0/20 lm/gmﺗﺮﺗﻴﺐ 
 و از روز ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ 0/3 و 0/30 lm/gm
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ .  ﺑﻮد0/4  و0/40 lm/gm ﺮﺗﻴﺐﺗ
  ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف آب در ﻳﻚ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﺮ ﻣﻮش
 ﺑﻮد و ﻫﺪف از اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺷﻜﺮ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﺰه ﺗﻠﺦ 5 lm
دوره ﺗﻴﻤﺎر ﻳﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﺮﻓﻴﻦ در ﻣﻮرد . ﻣﺮﻓﻴﻦ ﺑﻮد
 و ﮔﺮوه دوم (ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغﻳﺎ  ﻫﻔﺘﮕﻲ 3-6رده ﺳﻨﻲ )ﮔﺮوه اول 
 روز و در ﻣﻮرد ﮔﺮوه 12( ﻃﻲ ﺑﻠﻮغﻳﺎ  ﻫﻔﺘﮕﻲ 6-9رده ﺳﻨﻲ)
 36( ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ ﺗﺎ ﺑﻠﻮغ ﻛﺎﻣﻞﻳﺎ  ﻫﻔﺘﮕﻲ 3-21رده ﺳﻨﻲ )ﺳﻮم 
 رده ﺳﻨﻲ ﻗﺒﻞ از 3ﻋﻠﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻮش ﻫﺎ ﺑﻪ . روز ﺑﻮد
ﺑﻠﻮغ، ﺑﻠﻮغ و ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ ﺗﺎ ﺑﻠﻮغ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
ﻏﺪه ﻣﺮﻓﻴﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺛﺮات آن ﺑﺮ رﺷﺪ 
  . ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ و رﺷﺪ ﺣﻴﻮان ﺑﻮد
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي ﻫﺎ   ﻣﻮش،ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ دوره
وزن و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﺮوﻓﺮم  (H-GF ﻣﺪل)دﻳﺠﻴﺘﺎل 
 ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ زﻳﺮ ﻓﻚ ،ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻗﻴﭽﻲﺳﭙﺲ . ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪﻧﺪ
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از) ﺑﺮش داده ﺷﺪ و ﻏﺪه ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ﺧﺎرج و وزن ﺷﺪ
 ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﺳﺮم .( H-GFﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻣﺪل
 ﺑﻪ ﻇﺮوف ﻛﺪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺣﺎوي ﻏﺪد ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ،ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي
 ﺳﺎﻋﺖ اﻳﻦ 42ﺑﻌﺪ از .  درﺻﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ01  ﺑﺎﻓﺮﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ
 درﺻﺪ ﺗﺎزه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﺗﺎ زﻣﺎن 01  ﺑﺎﻓﺮﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ
از . ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
، ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲﻤﻮل ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌاﻳﻦ ﻏﺪد 
  2931 ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ / 6، ﺷﻤﺎره 51 دوره/ ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
03 
ﮔﻴﺮي و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﻪ روش ﻣﻌﻤﻮل ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ و 
ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﺋﻮزﻳﻦ 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از  ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﻨﺪﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
  ﻫﺎيﺑﺎ آزﻣﻮنوزن ﻣﻮش ﻫﺎ و وزن ﻏﺪد ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ آن ﻫﺎ 
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻣﻮرد yekuT ﻲﺒﻴ و ﺗﻌﻘAVONA يآﻣﺎر
آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﻦ زﻳﺮ از ﻧﻈﺮ  ؛ﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪـــآﻣ
 ﻣﻌﻨﻲ دار ﻗﻠﻤﺪاد <P0/50ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﻄﺢ 
 ﺑﻪ ﺰﻴ ﻧﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از .ﮔﺮدﻳﺪ
   .ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺰارش ﻲﻔﻴﺻﻮرت ﺗﻮﺻ
  
 :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  ﺳﻨﻲردهدر اﺧﺘﻼف وزن ﺑﺪن  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ
، زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﻢ  وﺷﺎﻫﺪﻫﺎي   ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻴﻦ زﻳﺮ ﮔﺮوه3-6
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ( اول و دومزﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ)ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم 
 و ﺷﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ زﻳﺮ ﮔﺮوﻫﺎي ﺑﻴﻦ زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم
ﻫﺎي ه  در رد(.>P0/50 )ه اﺳﺖاز ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد
 ﻫﺪﺷﺎﺑﻴﻦ دو زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺷﻢ و  ﻫﻔﺘﮕﻲ 3-21و  ﻫﻔﺘﻪ 6-9ﺳﻨﻲ 
 ﺑﻴﻦ زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 (>P0/50)ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف وزن ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
 ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮﻓﻴﻦﺗﻔﺎوت وزن ﺑﻴﻦ زﻳﺮ  وﻟﻲ
 ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدآﻣﺎري  ﻛﻨﺘﺮل و ﺷﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻫﺎي زﻳﺮ ﮔﺮوه
   .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (<P0/50)
ده ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﻓﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وزن ﻏﺪه ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ در ر
ﺧﺎﻟﺺ درﻳﺎﻓﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي 
ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد 
، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻴﻦ (>P0/50)ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
. (>P0/50)زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺷﻢ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 
، اﺧﺘﻼف وزن  ﻫﻔﺘﻪ6-9 و 3-6ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در رده ﻫﺎي ﺳﻨﻲ 
ﻏﺪه ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ﺑﻴﻦ زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﻢ 
  (. 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )(<P0/50)و ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد 
در زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻣﺼﺮف ﻣﺮﻓﻴﻦ، 
ﻫﺎي  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮلﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﺪه ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮا
ﻋﺪم  و ﻮﻻرﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ  ﺳﻠﻮل، ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻻرﭘﺎرا
ﻫﺎي ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪي ﻳﺎ ﻣﻮاد ﻛﻠﻮﺋﻴﺪي در داﺧﻞ  وﺟﻮد ﻫﻮرﻣﻮن
ﻫﺎي ﻏﺪه   ﻫﻔﺘﻪ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل3-6 رده ﺳﻨﻲدر .  ﺷﺪﻫﺎ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل
ﻪ ﻫﺎ ﺑ ﻫﺎي ﺟﺪاره ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﺳﻠﻮل ،ﻧﺪﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺟﻤﻊ ﺷﺪ
 در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﻓﻀﺎي داﺧﻞ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻧﻴﺰ وﻧﺪﺪوﺿﻮح دﻳﺪه ﻧﺸ
ﺗﻐﻴﻴﺮات در زﻳﺮ اﻳﻦ . ﺘﺮ ﺷﺪ ﻛﻮﭼﻜزﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺷﻢ
 ﻫﺎي ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﻠﻮل ﻃﻮريﻪ ، ﺑﺑﻮد ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ 6-9 ﺗﺠﺮﺑﻲﺮوه ــﮔ
ﻫﺎ ﺗﺎ  ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻻر از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺧﺎرج ﺷﺪه، ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل
ﺣﺪودي ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺮوي ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺣﺘﻲ ﺑﺼﻮرت 
 ﻓﻀﺎي داﺧﻞ وﻧﺪ ﺪﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷ ﺗﻮده اي ﺳﻠﻮل روي
  . ﺪﺷﺘﻨﻧﺪﻛﻲ ﻫﻮرﻣﻮن داﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ا
ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻻر ﻏﺪه   ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻠﻮل3-21 ﺳﻨﻲ ردهدر 
ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و  ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل
ﻣﻮاد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺮوي ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده 
  .(1ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره )ﺑﻮد  ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻛﻠﻮﺋﻴﺪي
  
  ﺮم در زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺎﻳﺎن دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وزن ﺑﺪن ﻣﻮش ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔ  :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
   ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻣﺮﻓﻴﻦ                    
  
  رده ﻫﺎي ﺳﻨﻲ
   ﻫﺎزﻳﺮ ﮔﺮوه
   ﻫﻔﺘﻪ3-21   ﻫﻔﺘﻪ6-9   ﻫﻔﺘﻪ3-6
  03/38 ± 0/97  33/13 ± 0/17  02/76 ± 1/21  (درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه آب )ﺷﺎﻫﺪ
  23/38 ± 0/6  92 ± 0/98  22 ± 1/31  ( ﺷﻜﺮ5lm/gm+ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه آب  )ﺷﻢ
  32/59 ± 0/67*  12/88 ± 0/14*  91/5±  0/23   ﺷﻜﺮ5lm/gm + ﻣﺮﻓﻴﻦ0/40 lm/gm )1زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ 
  52/84 ± 0/65*  32/27 ± 0/15*  91/88 ± 0/94  ﺷﻜﺮ5lm/gm + ﻣﺮﻓﻴﻦ0/4 lm/gm )2زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ 
  . ﺑﺎ زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺷﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(<P0/50)ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار  * اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ؛ ±داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
   و ﻫﻤﻜﺎران                دﻛﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺒﻴﺒﻴﺎن                                         ﻫﻴﺴﺘﻮﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻣﻮش ﺳﻮريﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻮرﻓﻴﻦ  و ﺗﻐﻴﻴﺮات
  
13 
  در ﭘﺎﻳﺎن دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وزن ﻏﺪه ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ﻣﻮش ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم در زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ :2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﺼﺮف ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻣﺮﻓﻴﻦ                     
  ﻫﺎي ﺳﻨﻲرده 
  زﻳﺮ ﮔﺮوه
   ﻫﻔﺘﻪ3-21  ﻪ ﻫﻔﺘ6-9   ﻫﻔﺘﻪ3-6
  0/90 ± 0/710  0/90 ± 0/700  0/741 ± 0/400  (درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه آب )ﺷﺎﻫﺪ
  0/11 ± 0/400  0/80 ± 0/500  0/721 ± 0/10  ( ﺷﻜﺮ5lm/gm+ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه آب  )ﺷﻢ
  0/80 ± 0/400  0/840 ± 0/300*  0/430 ± 0/300*   ﺷﻜﺮ5lm/gm + ﻣﺮﻓﻴﻦ0/40 lm/gm )1زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ 
  0/90 ± 0/900  0/650 ± 0/900*  0/40 ± 0/500*  ﺷﻜﺮ5lm/gm + ﻣﺮﻓﻴﻦ0/4 lm/gm )2 زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ
  . ﺑﺎ زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺷﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(<P0/50) ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار * ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ؛ " اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ "داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 3-21 رده ﺳ ـﻨﻲ ﺳ ـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻏـﺪه ﺗﻴﺮوﺋﻴـﺪ در  :1ﻤﺎره ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷ 
   0/1 lm/gmﻫﻔﺘﮕﻲ در زﻳﺮ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻓﻀﺎي داﺧﻞ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪه و ﻧﻈﻢ ﺑ ـﻴﻦ ﺟـﺪاره آﻧﻬ ـﺎ ﺗ ـﺎ 
ﺣﺪي از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺑﻮﺿﻮح دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ و 
ﺑﺼﻮرت ﺗﻮده ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺎوي ﻛﻠﻮﺋﻴﺪ ﻛﻤﺘـﺮي 
  (.E&H رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ،001×ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   6-9ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻏﺪه ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ در رده ﺳﻨﻲ  :2 ﺷﻤﺎره ﺗﺼﻮﻳﺮ
   ﺷﻢﻫﻔﺘﮕﻲ در زﻳﺮ ﮔﺮوه                  
ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﻏﺪه ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﺣـﺎوي 
دﻳﻮاره ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ . ﻛﻠﻮﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
رﻧـﮓ  ،001×ﻨﻤـﺎﻳﻲ ﺑﺰرﮔ)ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺳﺎده ﻣﻔﺮوش ﺷﺪه اﺳـﺖ 
  (.E&Hآﻣﻴﺰي 
  
ﮔﻮﻧﻪ  ﺷﻢ ﻫﻴﭻ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و  زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻣﻮرددر
در ﻫﻴﭽﻴﻚ از رده ﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻏﺪه ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ 
ﻣﻮاد  ﻫﺎي ﻏﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل. دﻳﺪه ﻧﺸﺪﺳﻨﻲ 
  .(2 ﺷﻤﺎره ﺗﺼﻮﻳﺮ ) ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدﻧﺪﻛﻠﻮﺋﻴﺪي داﺧﻞ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼً
  
 :ﺑﺤﺚ
ﻦ ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺮ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﺮﻓﻴ
  ﺪه ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪـــــه ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻏروي وزن ﺑﺪن، وزن ﻏﺪ
  
 ﻣﻌﺘﺎد در ﺳﻪ دوره ﻗﺒﻞ از c/blabﻣﻮش ﺳﻮري ﻣﺎده ﻧﮋاد 
ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ ﺗﺎ ﺑﻠﻮغ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﻠﻮغ، ﻃﻲ ﺑﻠﻮغ و 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺮﻓﻴﻦ 
اﻣﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻖ (. 9، 7، 5 )ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ وزن ﮔﺮدد
 ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻴﻦ زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي 3-6ﺣﺎﺿﺮ در زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
   و ﺷﻢ اﺧﺘﻼف ﺷﺎﻫﺪآزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي 
 ﻛﻤﺘﺮ  رﺷﺪدﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻً .ﻣﻌﻨﻲ داري دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
  2931 ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ / 6، ﺷﻤﺎره 51 دوره/ ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
23 
ﺑﺪن و ﻳﺎ ﺳﻴﺮ ﺑﻄﺌﻲ رﺷﺪ در دوران ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﻓﻴﻦ 
   .ﺘﻪ اﺛﺮات ﻛﻤﻲ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﺣﻴﻮان ﺑﺮ ﺟﺎي ﺑﮕﺬاردﻧﺘﻮاﻧﺴ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در 
 ﻫﻔﺘﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وزن 6-9زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
 و ﺷﻢ دﻳﺪه ﺷﺎﻫﺪﺑﻴﻦ زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي 
ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ زﻳﺮ  در ﺣﺎﻟﻲ ؛ﺷﺪ
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ  .ﺎ زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺷﻢ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ﺑﺷﺎﻫﺪﮔﺮوه 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺮﻓﻴﻦ در دوران ﺑﻠﻮغ ﻛﻪ ﺟﺎﻧﺪار رﺷﺪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ وزن ﺣﻴﻮان اﺛﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ 
  .ﮔﺬاﺷﺘﻪ و آﻧﺮا ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ
(  ﻫﻔﺘﮕﻲ3-21)در دوران ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ ﺗﺎ ﺑﻠﻮغ ﻛﺎﻣﻞ 
در  . ﻧﺸﺪ و ﺷﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار دﻳﺪهﺷﺎﻫﺪﺑﻴﻦ زﻳﺮ ﮔﺮوه 
ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ و زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ  ﺣﺎﻟﻲ
ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳاﻳﻦ . ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد
ﻛﻪ ﻣﺮﻓﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در ﺣﻴﻮاﻧﺎت 
ﻣﻌﺘﺎد و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺣﻴﻮان در ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻏﺬا 
  .(11، 3) و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﮔﺮدد
در ﺑﺮرﺳﻲ وزن ﻏﺪه ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ در زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﻴﻦ زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ (  ﻫﻔﺘﮕﻲ3-6)ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ 
و ﺷﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد وﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ زﻳﺮ ﮔﺮوه 
ﺷﺎﻫﺪ و ﺷﻢ ﺑﺎ زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ دو ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﺮﻓﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  0/4 و 0/40lm/gm
ﺮ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دﻳﺪه دو زﻳ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، اﭘﻴﻮﺋﻴﺪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﻓﻴﻦ و ﻛﻮﻛﺎﺋﻴﻦ . ﻧﺸﺪ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ و 
آدرﻧﺎل ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ -ﻣﺤﻮر ﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ
ﻏﻠﻈﺖ آدرﻧﺎﻟﻴﻦ و ﻧﻮرآدرﻧﺎﻟﻴﻦ در ﺧﻮن ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ (. 31،21)ﺮوق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﻨﮕﻲ ﻋ
 ﻣﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻋﺮوﻗﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً
دارد ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮﻧﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ 
   .ﻏﺪه ﺷﺪه اﺳﺖاﻳﻦ رﺷﺪ و وزن 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وزن ﻏﺪه ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ در زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ 
 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ(  ﻫﻔﺘﮕﻲ6-9)ﺑﻠﻮغ 
زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺷﻢ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري 
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ و زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ 
ﺑﻴﻦ دو زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﻴﺰ . ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺛﺮ ﻣﺮﻓﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
 و ﻧﻴﺰ SHTﻫﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﻛﺎ  ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ و- ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ-ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس
ﻫﺎي ﻏﺪه ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ  اﺛﺮ ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ آن ﺑﺮ آزاد ﺳﺎزي ﻫﻮرﻣﻮن
  (.9)وزن ﻏﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
در ﻣﻘﻠﻴﺴﻪ وزن ﻏﺪه ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ در رده ﺳﻨﻲ ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ 
ﺑﻴﻦ ﻫﻴﭽﻴﻚ از زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي (  ﻫﻔﺘﮕﻲ3-21)ﺗﺎ ﺑﻠﻮغ ﻛﺎﻣﻞ 
. آزﻣﺎﻳﺸﻲ، ﺷﺎﻫﺪ و ﺷﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
 ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺼﺮف ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ
ﻣﺮﻓﻴﻦ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺪاوم، ﺗﺪرﻳﺠﻲ و ﻣﺰﻣﻦ آن  ( ﻫﻔﺘﻪ9)ﻣﺪت 
ﻧﻮﻋﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺤﻤﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺗﺮﺷﺢ 
  (.2)ﻫﺎي ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ    و ﻫﻮرﻣﻮنHST
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺼﺮف ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت 
 واﺿﺢ و ﻣﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻼً
در راﺳﺘﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ و در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ . آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﮔﺮدد
 و ﻫﻤﻜﺎران در aksiakaBﻧﺘﺎﻳﺞ آن، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺗﺰرﻳﻖ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ دوز ﺑﺎﻻي ﺗﻜﻲ ﻣﺮﻓﻴﻦ و 4002ﺳﺎل 
 و اي ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﻣﺎه آن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﺘﻪ دو ﺑﺎر ﺑﺮﻫﺮ ﻫﻔﻣﺰﻣﻦ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻣﺮﻓﻴﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
ﺗﺨﻠﻴﻪ ي ﻏﺪه ي ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 
  (.41)ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ در ﻫﺮ دو ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻓﺘﻲ و ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻴﻦ ﺑﺮ ﻏﺪه ي ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي اﺛﺮات ﻣﺮﻓ
، 4891در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در ﺳﺎل  .ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﻓﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ اﺛﺮ 
ﺑﺮ روي ﻏﺪه ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت 
 ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ - ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ-ﻳﻚ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس
ﺟﻬﺖ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (.9) داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 3T -HST -HRT( 4T,)
ﻴﺴﻢ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ در ﻣﻜﺎﻧ
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﻓﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺛﺮ  HSTﺗﺮﺷﺢ 
ﻪ اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑ را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ HSTﻣﻬﺎري ﺧﻮد ﺑﺮ 
  (. 7)ﻓﻴﺪﺑﻚ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪي اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺪ 
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
ﺑﺮ وزن ﺑﺪن ﻮغ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺰﻣﻦ از ﻣﺮﻓﻴﻦ در ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻛﺮد ﻛﻪ 
تاﺮﻴﻴﻐﺗ و  ﻦﻴﻓرﻮﻣ ﻖﻳرﺰﺗيرﻮﺳ شﻮﻣ رد ﻚﻳژﻮﻟﻮﻓﺮﻣﻮﺘﺴﻴﻫ                                         نﺎﻴﺒﻴﺒﺣ ﺪﻴﻌﺳ ﺮﺘﻛد                نارﺎﻜﻤﻫ و   
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 ؛دراﺪﻧ يﺮﻴﺛﺎﺗًﻻﺎﻤﺘﺣا ﺮﻣا ﻦﻳا ﻞﻴﻟد ﺮﻴﺳ ﺎﻳ و نﺪﺑ ﻢﻛ ﺪﺷر 
 ﻪﺘﺴﻧاﻮﺘﻧ ﻦﻴﻓﺮﻣ ﻪﻛ ﺖﺳا غﻮﻠﺑ زا ﻞﺒﻗ نارود رد ﺪﺷر ﻲﺌﻄﺑ
دراﺬﮕﺑ يﺎﺟ ﺮﺑ ناﻮﻴﺣ ﺮﺑ يدﺎﻳز ﻲﻤﻛ تاﺮﺛا . ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ
 غﻮﻠﺑ ﺎﺗ غﻮﻠﺑ زا ﻞﺒﻗ ﻲﻨﺳ هدر رد ﻦﻴﻓﺮﻣ تﺪﻣ ﻲﻧﻻﻮﻃ فﺮﺼﻣ
ﺛﺎﺗ ﻲﺑ ﺪﻴﺋوﺮﻴﺗ هﺪﻏ نزو يور ﺮﺑ ﻞﻣﺎﻛ نآ ﻞﻴﻟد ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﺮﻴ
ًﻻﺎﻤﺘﺣا ﻂﻳاﺮﺷ ﺎﺑ ار دﻮﺧ نﺪﺑ و ﺖﺳا هدﻮﺑ شزﺎﺳ ﻲﻋﻮﻧ 
ﺖﺳا هداد ﻖﻴﺒﻄﺗ.ﺮﺑ هوﻼﻋ   ﻦﻳا ﻦﻴﻓﺮﻣ تﺪﻣ ﻲﻧﻻﻮﻃ فﺮﺼﻣ
 ﻲﻨﺳ هدر ﻪﺳ ﺮﻫ ردًﻼﻣﺎﻛ ترﻮﺼﺑ ﺪﻴﺋوﺮﻴﺗ ﺖﻓﺎﺑ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺚﻋﺎﺑ 
رﺎﻜﺷآ و ﺢﺿاودﻮﺷ ﻲﻣ .  
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Background and aims: There are contradictory reports about the effects of morphine on 
thyroid glands. The aim of the present study was to investigate the effects of long term use of 
morphine on the body weight, thyroid glands’ weight and the histomorphological structure of 
mouse thyroid gland at different stage of growth.   
Methods: In this experimental study 150 two weeks female bulb/c mice were randomly divided 
into three equal groups. The mice in each group were divided into 4 subgroups, subsequently. 
Subgroup one (control group; n=5) accessed to clean water. Subgroup two (sham group; n=5) 
received 5mg/ml sugar, orally. 0.04mg/ml morphine and 5mg/ml sugar were available for 
subgroup three (experimental group one; n=20). 0.4mg/ml morphine and 5mg/ml sugar were 
given orally to subgroup four (experimental group two; n=20). The first and second group 
received morphine for 21 days and the third group received morphine for 63 days. Results of 
investigating the mice and their thyroid glands weight were analyzed using ANOVA and Tukey 
tests, results of the histomorphological studies were reported as a descriptive report.   
Results: The results showed that chronic use of morphine with both doses significantly reduce 
body weight of mice in group two and group three (P<0.05). Moreover, chronic usage of 
morphine with both doses significantly reduced thyroid weight in group one and two (P<0.05). 
Histomorphological studies revealed that chronic usage of morphine increased the size and 
shape of follicular cells in thyroid gland. Furthermore, the shape of follicles of thyroid gland in 
experimental groups were changed and contained a little clouid compared to control and sham 
groups. 
Conclusion: Based on the results from present study it can be concluded that the chronic usage 
of morphine may in addition of its effect on the body weight and thyroid gland weight have 
influence on the structure and function of thyroid gland.   
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